























































































































































































   ・ キャロライン・ロバーツ　『世界グラフィックデザイナー名鑑』スペースシャワーブックス　
2015年
   ・アラン・ヴェイユ　『グラフィックデザインの歴史』　創元社　2005年
3  年表中のデザイン様式の年代については特に下記文献参照、他参考文献に記載



























































































































































































































































































































































イギリス フランス イタリア スイス
ピート・ズワルト



































































































































































































1890 -  1914
オーストリア
1897 -  1932
ドイツ / スイス
1905 -  1930
イタリア / アメリカ
1909 -  1930
欧米全域
1916 -  1932
ロシア
1916 -  1934
オランダ
1917 -  1931
イギリス
1860 -  1910
ウィーン分離派 プラカットシュテイル 未来派・ヴォーティシズム ダダイズム










































1925 -  1939
アメリカ
1940 -  1960
スイス / 欧米全域
1945 -  1980
ドイツ































































14．新島実　『新版 graphic design ［視覚伝達デザイン基礎］』　武蔵野美術大学出版局
　2012年
15．フィリップ・B・メッグズ　『グラフィック・デザイン全史』　淡交社　1996年
16．ブリュノ・ブラセル　『本の歴史』　創元社　1998年
17．山田俊幸　『大正イマジュリィの世界　デザインとイラストレーションのモダーン
ズ』　ピエ・ブックス　2010年
18．藪亨　『近代デザイン史 −ヴィクトリア朝初期からバウハウスまで−』　丸善　2002年
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